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Autor razmatra istinu kao povijesnu pojavu, kao proces jedinstva i sučeljavanja suprotnosti 
subjekta i objekta spoznaje, misli i akcije, apsolutnosti i relativnosti istine. Autor shvaća 
smisao kao vrijednosnu orijentaciju individualnih i kolektivnih subjekata­aktera na neku 
aktivnost kojom oni ostvaruju poželjnu vrijednost – cilj ili svrhu te aktivnosti. U riječi smi­
sao, misao se povezuje s nekim drugim bićima, što znači njihovu određenost mišlju, duhom, 
(raz)umom, intuicijom. Smisao istine, govoreći općenito, je u vrijednosno­moralnoj – kon­















Povijesnost,	 smisao	 i	 vrijednost	međusobno	 se	prožimaju	 i	 uvjetuju.	Sama	
je	vrijednost	stanovita	vrsta	smisla,	jer	vrijednosti	su	poželjni	ciljevi	(kamo)	
i	 svrhe	 (čemu,	zašto)	 ljudske	motivacije	koji	proizlaze	 iz	 interesa,	potreba,	
želja,	 instinkata,	 a	 djeluju	 kao	 usmjeravajuća	 načela	 u	 čovjekovu	 životu	 i	
čine	ga	smislenim.	Vrijednost	je	vrsta	smisla	»koji	se,	da	bi	se	manifestirao«,	
primjećuje	Patrick	Pharo,	»mora	postaviti	iznad	fizičke	materije…«	(Pharo,	




nost«,	 kaže	 Marcuse,	 »nije	 poput	 mnogih	
mogućnosti	 sadržanih	 u	 danom univerzumu	
rasuđivanja	i	akcije;	bitna	mogućnost	sasvim	


































1. K pojmu smisla
Riječ	smisao	upotrebljava	se	u	višestrukom	značenju.4	Aksiologija5	i	filozo­
fija	smisla,6	dvije	su	temeljne	discipline	koje	se	bave	proučavanjem	smisla.	
Pretpostavku	svakog	smisla,	pa	 i	 smisla	 istine,	čine	–	 interesi,	potrebe,	za­















šljenja,	 nerazdvojno	 povezana	 sa	 smislom.	Volja	 –	 kao	 čovjekova	 sposob­
nost	da	namjerno	(svjesno)	pretpostavlja	stanoviti	cilj	kojega	se	autonomno	






























realisti	 Moore	 i	 Russell,	 (neko	 vrijeme)…	
2)	 Naturalističko	 gledište,	 koje	 zastupaju	
američki	pragmatisti	i	neki	kritički	realisti…	






Mogućnost	 »kao	 vremenska	 spona	 i	 s	 proš­








pojma	 smisao:	 zakonomjerni	 smisao,	 inten­
cionalni	 ili	 teleološki	 smisao,	 hermeneutički	
smisao	i	logički	smisao…«	(Pharo,	2006:128).	






















filozofija	 smisla	 kritička,	 realistička	 i	 sve­
strana;	naime	u	toj	filozofiji	je	učinjen	napor	
da	se	problem	smisla	shvati	u	svoj	njegovoj	
kompleksnosti	 i	 da	 se	 bar	 naznače	 njegova	
svestrana	 rješenja.	 U	 djelu	Misao o vrijed­
nosti u europskom duhovnom razvitku	 (Der 
Wertgedanke in der europäischen Geistesent­
wiklung, I,	op.	a.),	objavljenom	1932.	g.,	von	
Rintelen	je	definirao	filozofiju	kao	razumije­
vanje	 smisla	 zasnovanog	 na	 vrijednosti	 tvr­
deći	 da	 ‘najdublju	 osnovu	ostvarenja	 smisla	






































utemeljitelju	 filozofskoga	 pravca	 pragmatizma	Charlesu	 Sandersu	 Peirceu,	
koji	 »svekoliko	 spoznavanje	 shvaća	 isključivo	 iz	 njegove	 prikladnosti	 za	
svladavanjem	praktičnih	životnih	zadaća…,	kriteriji	istine	su	praktikabilnost,	
probitačnost	i	korisnost«	(u:	Halder,	2002:283).	Vrijednosni	izbor	subjekata	

















Objektivistička teorija – ontološka varijanta,	koju	zastupaju	filozofi	egzisten­









Od	početka	europske	filozofije	prijeporna	»su	 i	pitanja	 je	 li	 istina	 jedna	 ili	

















»Istinito	 je	cjelina.	Cjelina	 je	pak	samo	suština	koja	se	 ispunjava	svojim	razvojem.«	(Hegel,	
1982:250)
Postulirajući	netom	navedenu	misao	možemo	kazati	da	Hegel	cjelinu	shvaća	








Hans	Michael	Baumgartner	misli	 da	 je	 izvorno	 pitanje	 o	 istini	 –	 pitanje	 o	
onome	što	možemo	pouzdano	znati	o	sebi	i	svijetu.	On	kaže:
8
Više	 o	 teorijama	 istine	 i	 istini	 uopće,	 vidje­
ti	 i	 u:	 (Filipović,	 1984:155–157);	 (Halder,	
2002:160–163);	 (Kunzmann	 et	 al.,	 2001:21,	
73,	83,	173,	211,	215).
9
Razmatrajući	 analitičku	 spoznaju,	 Hegel	 u	
Nauci logike	primjećuje:	»Ponekad	se	nalazi	
da	 je	 razlika	 između	 analitičkog	 i	 sintetič­
kog	 saznavanja	 navedena	 tako	 da	 ono	 prvo	
ide	 od	 poznatoga	 ka	 nepoznatome,	 a	 drugo	
od	nepoznatoga	ka	poznatome.	Međutim,	ako	
se	ova	razlika	razmotri	bliže,	bit	će	teško	da	




se	 reći	 da	 saznanje,	 kada	 je	 jednom	počelo,	
uvijek	 napreduje	 od	 poznatoga	 ka	 nepozna­
tome«	 (Hegel,	 1979:200).	Više	 o	Hegelovoj	
ideji	 spoznaje	 (ideji	 istinitoga,	 te	 analitič­












































a.)	 biti	 istinito«	 (u:	Kangrga,	 1970:28).	 Još	 je	Heraklit	 govorio:	 »Priroda	






>      <
Slika 1. (Samuelson,	1969:13)




































…	 dakle	 ‘određeni	materijal	 u	 logičkoj	 for­









spoznaje.	 Imaju	 jako	 emocionalno	 obilježje,	












učenje,	 uključujući	 i	 filozofsko	 učenje,	 treba	
težiti	 istinitome,	 što	se	postiže	kada	sadržaj	 i	
misao	odgovaraju	prirodi	stvari	–	kada	subjekt	
istinu	 spoznaje	 u	 objektu	 spoznaje,	 čime	 se	











»Praeiudicium auctoritatis et precipitantiae:	
Tako	 kaže	 Christian	 Thomasius	 već	 u	 svo­
jim	 lectiones de praeiudiciis (1689/90)	 i	 u	
svome	 Einleitung der Vernuftlehre	 c.	 13	 §§	
39/40.	Usp.	članak	u:	Walch,	Philosophisches 
Lexikon	 (1726),	 str.	 279	 i	 dalje«	 (Gadamer,	
1978:304,	bilješka	6).
14





Težeći	objektivnosti	u	kritici,	 što	 je	 i	obilježje	Al­Ġazālīja,	on	u	Munqidu,	
njegovoj	 duhovnoj	 autobiografiji,	 upozorava	 »da	 je	 jednako	 pogibeljno	
















»I	 odista,	 romantizmu	 zahvaljujemo	 ovu	 ispravku	 prosvjetiteljstva,	 da	 osim	 umskih	 razloga	

















































»To	bi	bila	 svojevrsna	parafraza	 šahāde,	 te­
meljne	 formule	 kojom	 se	 ispovijeda	 islam:	
Nema božanstva do Boga; Muhamed je Božji 
poslanik«	(Bučan,	2009:143).
17
»Međutim,	 pojam	 tradicije	 nije	 ništa	 manje	
dvoznačan	od	 pojma	 autoriteta,	 i	 to	 iz	 istog	
razloga,	 s	 obzirom	 da	 je,	 naime,	 apstraktna	




































»Ako	 probleme	 najamnina	 promatrate	 kroz	
naočale	marksističke	ekonomije,	čini	vam	se	
da	vidite	eksploataciju	radnika	od	strane	ka­
pitalista.	Ako	 na	 probleme	 nezaposlenosti	 u	
periodu	privredne	depresije	gledate	kroz	pre­
keynesijanske	naočale,	vjerojatno	ćete	misliti	





































ritas est adequatio rei et intellectus:	istina	je	sukladnost	stvari	i	uma«	(Baum­



























momenta	strukture	istine,	»koji	 je	bio	nazvan	 intellectus:	sud	koji	 izražava	
i	potvrđuje	neko	stanje	stvari«	(Baumgartner,	1998:174),	a	označava	primarni	











dušan	 spram	 istine,	 no	ništa	 nije	 opasnije	 od	političkog	
sistema	koji	pretendira	na	to	da	propiše	istinu.«
Michel	Foucault	(1994:172)
Što	 je	kriterij	 istine	 i	kada	se	pojavljuje?	Kriterij	 je,	općenito,	način	kojim	
se	mjeri	 vrijednost	 pojedinih	 bića,	 znak	 razlikovanja	 i	 raspoznavanja,	 a	 u	






i	 supstituciju,	 osjetilnog,	 razumskog	 i	 umnog	 područja	 spoznaje,	 možemo	
približavati	 tzv.	optimalnoj	mogućnosti	 spoznaje	–	postići	 relativni	 stupanj	
apsolutnosti	istine.	»Kriterijum	istine«,	kaže	Tine	Hribar,	»je	prije	istine,	pri	
20
»Konačno	mišljenje	 i	 spoznavanje	 jest	 nak­
nadno	ispunjenje	ili	suispunjenje	beskonačno­
ga	 mišljenja	 i	 spoznavanja«	 (Halder,	 2002:	
162).
21
»U	 svojoj	 čuvenoj	 zbirci	 definicija	 (De ve­
ritate	 I,	 1),	 Toma	 Akvinski	 to	 naziva	 onim	
momentom	‘in	quo	verum	fundatur’,	 i	 za	 to	






ni	 ili	 osnovni	 izvor	 spoznaje.	 Racionalizam	
je	gnoseološko	shvaćanje	po	kojem	je	razum	
jedini	 ili	 najvažniji	 izvor	 spoznaje.	 Intuicio­
nizam	 »je	 shvaćanje	 u	 spoznajnoj	 teoriji	 da	
je	 intuicija	osnovna	 spoznajna	moć	 ili	 izvor	







































»Kod	suda	valja	 razlikovati:	 suđenje	kao	realni	psihički	proces	 i	Suđeno	kao	 idealni	 sadržaj	
suđenja.	O	 njemu	 biva	 rečeno	 da	 je	 ‘istinit’.	 Realni	 psihički	 proces,	 naprotiv,	 postoji	 ili	 ne	
postoji.	Idealni	sadržaj	suda	stoji,	prema	tome,	u	odnosu	podudaranja.	Taj	se	odnos,	dakle,	tiče	





















otvorene	 ili	 prikrivene	 prisile.	 Pozivajući	 se	 na	mišljenja	 brojnih	 autora,	




Dennis	 H.	Wrong	 razlikuje	 četiri	 posebna	 oblika	 moći	 kao	 namjernoga	 i	


















noga	 uma,	 poznata	 još	 od	 Kanta:	 konačni	
um	 sazdan	 je	 od	 samostalnih,	 ali	 uzajamno	














»Izričito	 i	 transparentno	 postavljanje	 pita­
nja	o	bitku	zahtijeva	da	prethodno	bude	pri­
mjereno	 eksplicirano	 jedno	 biće	 (tubitak)	 u	




nadalje«,	 primjećuje	 Tine	 Hribar,	 »istina	
(bitak,…)	 stvari	 je,	 naime,	 ustrojstvo stva­
ri:	 ‘dispositio	 rerum’.	 Zato	 naša	 istina,	 kad	
se	 radi	bilo	o	božijoj	 ili	 o	našoj	 stvari,	 zna­
či	 uvijek	 preustrojstvo	 drugih	 stvari,	 drugih	
istina«	(Hribar,	1982:114).	Primjer	1:	Novac	
nije	 imovina,	 pa	 moćni	 i	 povlašteni	 mogu	
prikrivati	 da	ga	posjeduju.	Primjer	2:	Stvar­
na	 istina	o	agresiji	Antiterorističkoga	saveza	
–	 Sjedinjenih	 Američkih	 Država	 i	 njezinih	
saveznika	na	Irak	2003.	godine,	koja	se	svim	
raspoloživim	 manipulirajućim	 sredstvima	 i	













nu, izazvanu, zakonitu, nadležnu i osobnu 
vlast.	Više	 o	 oblicima	moći:	 snazi,	manipu­







stajališta	 bioetike	 i	 holističke	 ekološke	kulture,27	 vrijedan.	Karakter	 ciljeva	
odgovara	 karakteru	 sredstava.	 Nemoralni	 ciljevi	 ostvaruju	 se	 nemoralnim	
sredstvima	i	metodama,	a	moralni	ciljevi	–	ljudskim	moralnim	sredstvima	i	









(Hribar,	 1982:103).	Ovisno	o	kriterijima	 i	 razlozima	 istine,	 te	 sredstvima	 i	










1988:325).	A	 »bît	 istine«,	 prema	Heideggeru,	 »razotkriva	 se	 kao	 sloboda«	
(Hajdeger,	1975:459).28	U	nakani	da	objasni	pitanje	odnosa	istine	i	slobode,	
konkretnije	bîti	istine	u	slobodi,	Heidegger	se	pita:
»Postavljati	bît	 istine	u	slobodu,	zar	 to	ne	znači	prepuštati	 istinu	nahođenju	čovjeka?	Može	
li	 se	 istina	 temeljitije	potkopati	nego	 time	 što	 će	 se	ostaviti	 na	milost	 i	 nemilost	 samovolji	
te	 ‘trske	 koja	 se	 njiše’	 (krhkog	 kolebljivog	 bića)?	Ono	 što	 se	 zdravome	 sudu	 već	 za	 vrije­
me	dosadašnjeg	izlaganja	neprestano	nametalo,	sada	se	samo	jasnije	objelodanjuje:	istina	se	





















sebice	 izazov	 i	 za	 praktičnu	 filozofiju	 i	 socijalnu	 filozofiju	 koje	 zajedno	 s	
bioetikom,	 multidisciplinarno,	 interdisciplinarno	 i	 pluriperspektivno,	 mogu	
pridonijeti	sigurnijem	opstanku	i	razvoju	prirode,	čovjeka,	ljudskoga	društva,	
čovječanstva.
Smisao	 i	 besmisao	 pretežito	 postaju	 predmetom	 istraživanja	 u	 humanistič­
kim	i	društvenim	znanostima,	a	u	prirodnim,	biomedicinskim,	biotehničkim	
i	tehničkim	znanostima,	ovisno	o	stupnju	njihove	interdisciplinarnosti,	inte­
grativnosti	 i	pluriperspektivnosti,	 te	dosegu	 i	dubini	smisla	u	njima,	sve	se	
više	respektiraju.	Takvoga	istraživanja	nema	bez	prospektivne	odgovornosti.	






što	 ne	 smiju	 shvaćati	mjerom	života,	 nego	 istinsko	 respektiranje	 –	 zaštitu,	
jačanje	i	razvoj	života	trebaju	smatrati	njegovom	mjerom.
Bez	kritički	razvijene	i	utemeljene	teorije	smisla,	uključujući	i	kritičku	teoriju	








tenosti	 sfere	 politike,	 ekonomije,	 kulturno­
duhovnih	 tvorevina	 –	 stupanj	 ekologizacije	
nediferenciranih	 i	 diferenciranih	 oblika	 dru­
štvene	svijesti	(religije,	filozofije,	umjetnosti,	
znanosti,	 politike,	 prava,	morala),	 kao	 i	 stu­
panj	ekološke	osviještenosti	ostalih	kulturno­
duhovnih	 pojava	 –	 jezika,	 navika,	 običaja,	
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The author elaborates a truth as historical phenomenon, as a process of unity and conflict of 
opposites of a subject and an object of cognition, a thought and an action, an absoluteness and 
a relativity of truth. The author, in this paper, understands a sense as a value­orientation of in­
dividual and collective subjects­actors in an activity. So, they realise the desirable value as the 
object or purpose of that activity. A thought in a word sense is associated with an other beings. 
It means their determination by thought, spirit, reason, intuition. The sense of truth, in general, 
is in a valued­moral – conception, orientation and reception of some interests, needs, pleasures 
and desires of some subjects­actors.
Key words
future,	Georg	Wilhelm	Friedrich	Hegel,	Hans	Georg	Gadamer,	truth,	Martin	Heidegger,	sense,	sense	
of	truth,	value
